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1. Una matriu interpretativa
L’acostament a un fenomen educatiu és complex; requereix fer explícita
la mirada respecte d’un fet que es transforma en un fenomen interpretatiu
per a un subjecte que el llegeix des d’una primera persona, és a dir, des
d’una experiència sorgida de la vivència, on hi ha dimensions d’irreductibi-
litat i de coneixement fenomènic mitjançat per la necessitat d’explicitar una
reflexió.1
El fenomen i la reflexió estan orientats vers l’educació rural a Xile.
Pensem que, en aquesta anàlisi, s’han d’articular algunes perspectives
interpretatives: política, econòmica, social i pedagògica, tot això sota un
prisma històric i social.
L’esmentada opció prové de dos tipus d’anàlisi de caràcter matricial. El
primer es refereix a la construcció política del país. En general, s’ha plante-
jat que, a Xile, l’establiment d’un estat va ser un procés relativament ràpid i
que aquest estat va assentar, també, les bases del sistema escolar pocs
anys després de la seva constitució, als inicis del segle XIX.
Aquest primer plantejament té aspectes interessants per aprofundir i per
precisar, si es considera una matriu associada amb la consolidació de la
classe política dirigent i la seva vinculació amb les funcions de l’estat. En
altres paraules, l’estructura política del país va sorgir i es va consolidar
abans que l’estat pogués disposar de prou recursos administratius i finan-
cers, per regular el conjunt de les activitats del país.
Seguint el desenvolupament de recents estudis d’alguns historiadors i
politòlegs, les primeres expressions d’un estat modern a Xile apareixen cap
al 1891, quan comença a desenvolupar-se un sector administratiu específic
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(1) Seguim en aquesta reflexió els plantejaments de Francisco Varela. a Varela, F. El Fenómeno
de la Vida. Santiago de Xile: Dolmen, 2000, pp. 295-316.
(2) Aquestes idees han estat desenvolupades per dos autors, potser en moments independents
i, fins i tot, amb experiències professionals ben diferents. El primer, Alfredo Jocelyn-Holt, his-
toriador, en el seu llibre El peso de la noche —editat per Planeta/Ariel, 1997, Santiago—,
autonomia de l’estat amb un poder real i un patrimoni financer important per
impulsar el desenvolupament del país. Anteriorment, va haver-hi una «imbri-
cació» entre partit, estat i societat civil que va permetre una circulació del
poder entre la classe terratinent, base política i econòmica de l’estat i de la
societat civil en el segle XIX. Amb posterioritat, cap a finals d’aquest segle,
aquest sector pateix uns canvis que van orientant-lo cap a l’establiment
d’una classe empresarial (grans empreses) i d’un sector dedicat al comerç
i a les finances, més diferenciats de la classe política, que té al seu càrrec
les funcions de l’estat, i un àmbit de partits polítics que, si bé alguns respo-
nen a la classe esmentada, són més aviat hereus de les ideologies que pre-
dominaven a Europa.
Les bases d’aquesta imbricació es troben en els components de caràc-
ter polític de l’època, amb partits d’inspiració liberal i un altre d’arrel cristia-
na, anomenat conservador, establerts en la classe dirigent, propietària de
les grans hisendes —estructura productiva del camp—, diferenciada del
poble i amb expressions culturals pròpies. Aquesta primera estructura
matricial és la que sosté una política educativa, la corresponent expressió
en la política curricular, amb els seus plans d’estudi, i, finalment, en les tas-
ques didàctiques que el professor desenvolupa a la classe. En aquesta
segona matriu referida a l’estructura educatiu, hem d’afegir la influència
estrangera, present des dels inicis, provinent de França i d’Anglaterra, jun-
tament amb les pròpies inèrcies de la presència d’Espanya durant els
segles anteriors, fins arribar a la segona meitat del segle XX, amb la impor-
tant influència dels Estats Units i dels poderosos organismes internacionals,
nascuts en la postguerra.
És per això que, a partir d’aquesta hipòtesi interpretativa del desenvolu-
pament del sistema educatiu xilè, basada en aquestes estructures matri-
cials, analitzem l’educació rural a Xile.
El pes més gran de les esmentades estructures recau en els compo-
nents polític i econòmic, els quals constitueixen el fil vertebrador dels altres
components estructurals.
En aquest escenari, distingim alguns moments o períodes, la singulari-
tat dels quals prové de la forma com s’han vertebrat els components matri-
cials. Així, destaquem, en un primer moment, la constitució d’un sistema
escolar fonamentat en les orientacions ideologicopolítiques de la classe




















planteja la tesi segons la qual «…la estructura política del país surgió y se consolidó mucho
antes de que el estado pudiera concentrar suficientes recursos para imponer las reglas del
juego», pàg. 25; l’altre autor, Manuel A. Garretón, sociòleg i analista polític, en el seu llibre
Hacia una nueva política, estudio de las democratizaciones —editat pel Fondo de Cultura
Económica, 1995, Santiago—, apunta la hipòtesi segons la qual «…la matriz clásica en
América Latina… fusionaba dos o tres de las dimensiones de toda matriz sociopolítica, sub-
ordinando, eliminando o dejando escasa autonomía a las otras: ya fuera el caso de la iden-
tificación partido-Estado absorbiendo la sociedad civil; ya fuera el caso de la imbricación
entre partidos y actores sociales presionando hacia el Estado… En el caso Xileno hemos
caracterizado esta matriz como de «imbricación», pp. 200-201.
l’estructura productiva que havia establert, sense perdre de vista el perma-
nent diàleg amb els corrents de pensament que estaven desenvolupant-se
a Europa i als Estats Units. Un segon moment arriba amb el naixement d’un
estat modern basat en l’exportació monoproductora del monopoli del salni-
tre, amb posterioritat a la Guerra del Pacífic (1879). Un tercer moment el
situem en el desenvolupament de l’estat i en la configuració dels partits polí-
tics i d’una política de substitució d’importacions que porta a l’anomenat
«estat del benestar», amb un gran pes d’orientacions ideològiques liberals
i de la naixent socialdemocràcia. Proposem una altra etapa que denominem
de revolució estructural i en referència al contracte social de la classe diri-
gent política i econòmica, marcat per ràpids i profunds canvis en la confi-
guració d’aquesta classe, juntament amb la propietat dels mitjans de pro-
ducció. Finalment, proposem dos moments dins d’una mateixa orientació
neoliberal de l’economia: d’una banda, la dictadura i els seus efectes en l’e-
ducació rural i, d’una altra, la nova democratització i els seus plantejaments
i programes en relació a aquesta educació rural.
Aquesta reflexió es realitza en el marc del projecte que estem executant
en l’àmbit rural, anomenat Escoles Rurals per al Segle XXI, l’objectiu central
del qual s’orienta vers el desenvolupament d’un nou currículum amb bases
culturals, cientificotecnològiques i productives, el qual s’experimenta en un
conjunt d’escoles rurals d’ensenyament bàsic, situades en la IX regió del
país, al sud de Santiago (a uns 800 km)3.
2. La construcció d’un Estat modern
Aquest primer apartat tindrà un desenvolupament més gran perquè
correspon al període que va assentar les bases d’un sistema que es va per-
llongar fins als anys seixanta del segle XX.
Com assenyala Gabriela Ossembach4, el model d’estat que va funcio-
nar a l’Amèrica Llatina republicana no va ser el tradicional estat liberal-
nacional de tipus europeu, sinó una versió americana d’un «estat oligàr-
quic», constituït principalment per les classes agrícoles i pels grups burge-
sos urbans vinculats al sector comercial exterior.
La literatura relacionada amb el procés independentista americà5 desta-








(3) Les seves característiques es poden consultar a la web: http://www.escuelasrurales.cl.
(4) Ossembach, G. «Estado y Educación en América Latina a partir de su independencia
(siglos XIX y XX)» a Revista Iberoamericana de Educación, OEI, núm.1, 1993.
(5) Chevalier, F. América Latina de la independencia a nuestros días. Barcelona: Labor, 1983;
Larraín, J. Modernidad, razón e identidad en América Latina, Barcelona: Ed. Andrés Bello,
1996.
legitimar el nou ordre republicà6. Sota la inspiració del liberalisme —marc
de l’actuació política— es van anar constituint les repúbliques i les seves
institucions, contextualitzades en el nacionalisme, com a element de cohe-
sió i d’integració, i en la idea d’ordre i de progrés, que, en el cas de Xile, va
estar representada per l’ordenament establert entre els anys 1830 i 1840, en
el qual la classe dirigent estableix les regulacions jeràrquiques i de subor-
dinació necessàries per legitimar l’ordre republicà establert.
Així, l’emancipació de Xile va permetre que l’estat liberal-republicà dis-
senyés i promogués una nova concepció de nació; per aconseguir-ho, l’es-
tat va recórrer a tot l’instrumental simbòlic, disponible en aquell moment:
retòrica, historiografia, educació cívica, llenguatge simbòlic (banderes, him-
nes, escuts, festivitats cíviques i religioses, etc.). Aquest esforç, des de dalt,
desemboca en una «comunitat imaginada», base d’una democràcia dirigi-
da i cohesionada per una versió hegemònica del nacionalisme, present des
del segle XIX fins avui.
Aquesta versió del nacionalisme és política, perquè hi ha objectius polí-
tics en joc. Aquest nacionalisme és un mecanisme fonamentat en la persua-
sió, de la qual se serveix l’estat liberal-republicà per oferir una aparent par-
ticipació política popular. Atesa la manca de voluntat de fer efectiva l’oferta
d’una sobirania popular —principi que, tanmateix, presideix i orienta la nova
concepció liberal-republicana des de bon començament—, el nacionalisme
ofereix una compensació subsidiària, que reafirma el principi legitimador de
l’estructura política i de l’estat. Aquest nacionalisme va permetre, també, a
l’estat estimular forces emotives i espirituals latents que haurien de servir els
seus propòsits i que, usats d’una altra manera, podrien haver suposat l’o-
portunitat perquè emergissin forces col·lectives alternatives i no estatals; en
altres paraules, el nacionalisme va servir de «pseudoreligió cívica» i va per-
metre la mobilització popular vers objectius i desafiaments postulats des de
l’estat7.
Aquesta expressió nacionalista mai va tancar les seves fronteres per
prevenir l’influx permanent d’Europa i, especialment, de França i Gran
Bretanya. La recepta va ser aplicar formes europees a un contingut xilè, la
qual cosa sintetitza l’estratègia predominant a què va recórrer aquest nacio-
nalisme.
Aquesta concepció, que, des d’una visió liberal, es torna més nacional
amb un projecte sustentat en l’ordre i progrés, és la variable política i eco-




















(6) Prenent els sentit de Berger i Luckmann: «La legitimación no es indispensable en la prime-
ra fase de la institucionalización, cuando la institución es un hecho que requiere apoyo, ni
intersubjetiva ni biográficamente...la legitimación explica el orden institucional adjudicando
dignidad normativa a sus imperativos prácticos...la legitimación no sólo indica al individuo
por qué debe realizar una acción y no otra; también, le indica por qué las cosas son los que
son». Berger, P. y Luckmann, Th. Modernidad, pluralismo y crisis de sentido: la orientación
del hombre moderno. Barcelona: Paidós, 1997.
(7) Correa, S. et al. Historia del siglo XX chileno. Santiago de Xile: Editorial Sudamericana, 2001.
solida en funció dels consensos d’aquesta classe dirigent, la qual permet
articular una idea sòlida de nació, no alterada fins el 18918.
A l’empara d’aquestes idees, les dècades de 1820 i 1830 inicien una
sèrie d’assaigs pedagògics, que es van consolidar després del 1840. Les
polítiques educatives van apuntar lentament cap a l’augment de la cobertu-
ra de l’ensenyament primari, el foment de l’educació femenina i l’establi-
ment de les línies fonamentals d’una estructura administrativa centralitzada
i unitària9.
El tema de l’augment de la cobertura de l’educació primària assenta les
bases d’una posterior escola rural.
A partir del 1813, es va regular per decret (D. 18-6-1813) que a qualse-
vol ciutat, vila i poble de cinquanta veïns havia d’haver-hi una escola primà-
ria de lletres costejada pels mateixos veïns del lloc i, en cas de no haver-
n’hi, el cap de la província havia de proveir-ne. S’establia, alhora, la gratuï-
tat dels textos i útils escolars10. Aquesta educació comença a consolidar-se
després del 1840, ja que, fins aquell moment, l’ambient era poc propici per
a una ampliació important de la cobertura de l’educació primària, perquè
accentuava més aviat la formació de la classe dirigent.
La constitució del 1833 —que regiria fins el 1925— va assignar a l’estat
una alta responsabilitat en la construcció i supervisió del sistema escolar,
assegurant la llibertat d’ensenyament, aspecte important en el Concordat
amb l’Església Catòlica —vigent només fins al 1925—, la qual cosa es pro-
jecta, al seu torn, en la concepció i l’exercici professional i docent dels pro-
fessors.
El període comprès entre el 1842 i començament del segle XX, el consi-
derem com l’etapa de construcció i consolidació del sistema educatiu
públic i nacional11.
Aquesta responsabilitat assignada a l’estat va portar a la creació de la
primera universitat pública (1842) amb el nom d’Universitat de Xile, la qual
va tenir al seu càrrec la tuïció del naixent sistema escolar. Aquesta opció
politicoadministrativa va seguir la tendència, ja iniciada en el període colo-
nial, quan es van concentrar a la Universitat Reial de Sant Felip les funcions
directrius i la supervisió de les institucions escolars.
Des dels inicis, en la formulació de les polítiques educatives està pre-
sent, juntament amb altres factors històrics i socials, una concepció de l’ho-
me, de la vida i de la societat, que té la seva expressió en les finalitats del








(8) Correa, S. et al. op. cit.
(9) Labarca, A. Historia de la enseñanza en Chile. Santiago de Xile: Ed. Universitaria, 1939.
(10) Harriet, F. Desarrollo educacional 1810-1960. Santiago de Xile: Ed. Andrés Bello, 1960,
pàg. 12.
(11) Sistema Educativo Nacional de la República de Chile. Ministeri d’Educació/OEI. Santiago
de Xile, 1993.
als organitzadors de la República, predomina la filosofia de la Il·lustració,
amb la seva confiança en la capacitat i poder de la Raó per ordenar la
societat, en general, i el sistema escolar, en particular; amb una idea seg-
mentada de l’ordenament social.
Aquestes decisions polítiques permeten establir el principi jurídic de l’e-
ducació com una atenció preferent d’estat, garantint, però, la llibertat d’en-
senyament, la qual cosa va promoure la creació d’institucions públiques i el
desenvolupament d’una gran varietat de col·legis particulars, sostinguts
principalment per l’Església Catòlica12.
El 1832, es dicta un decret que estableix un primer programa oficial de
l’educació primària que conté: doctrina cristiana, lectura, escriptura, les
quatre operacions fonamentals de l’aritmètica i màximes de moral i d’urba-
nitat. És interessant constatar el fet que encara no hi aparegui ni història
pàtria ni les ciències naturals.
És la llei orgànica d’ensenyament primari i normal de 1860, la que esta-
bleix el currículum de les escoles elementals d’ensenyament: lectura,
escriptura, doctrina i moral cristianes i rudiments d’aritmètica pràctica; per
a les escoles secundàries: gramàtica castellana, aritmètica, dibuix lineal,
geografia, compendi de la història de Xile i de la constitució de l’estat. A les
escoles de dones, se substituïa el dibuix lineal i la constitució de l’estat per
l’economia domèstica, la costura, el brodat i la resta de labors d’agulla.
Alhora, es referma la gratuïtat i la direcció governamental de l’ensenyament.
Per la seva banda, l’educació secundària, entre el 1830 i el 1860, es
desenvolupa, amb la idea de formar la classe dirigent terratinent, la petit-
burgesa, els professionals estudiants a la universitat i l’incipient sector
comercial.
Vull posar de relleu la creació de l’Institut Nacional, el 1813, —va tenir
un interval difícil per la Patria Vieja, però sorgeix amb força, després del
1818—, ja que és entorn d’aquesta institucionalització que s’avança cap
a un sistema escolar més desenvolupat, per bé que, en els inicis, va con-
figurar un nucli en què els òrgans i les funcions estaven poc diferencia-
des: escola de primeres lletres, institució de segon ensenyament, planter
de professions superiors, seminari i escola industrial. Tanmateix, era tot el
que s’esperava realitzar en aquells anys. El creixement va determinar les
especificacions. És interessant saber que, el 1832, en el projecte de
reglament, entre les disposicions, figurava la creació d’una escola pràcti-
ca d’agricultura, «con una clase subalterna de veterinaria, un curso ele-
mental de historia natural, con sus tres ramos de mineralogía, botánica y
zoología», i un de metal·lúrgia13. Interessa assenyalar que el Govern es
proposava crear col·legis a les ciutats caps de província, tenint com a




















(12) Fuentealba H. L. Educación Comparada y otros ensayos, Santiago de Xile: Ed.
Universitaria, 1985.
(13) Labarca, A. op. cit., pp. 94-95.
tant la formació de les classes dirigents en cadascuna de les diferents
realitats geogràfiques.
Un altre aspecte important que cal destacar, breument, es refereix als
mestres de les escoles. La situació d’aquests era molt deprimida. És pos-
sible imaginar-la citant el següent: «Las pocas escuelas eran reguladas
por hombres cuya preparación intelectual rara vez pasaba de saber leer y
escribir. Algunos de ellos eran soldados realistas, prisioneros en la guerra
de la independencia, mientras otros provenían de filas menos estimables.
Se recuerda el proceder de una corte de justicia que, juzgando a un indi-
viduo del delito de robo en una iglesia, lo condenaba a ser maestro de
escuela»14.
D’aquesta manera, la preocupació del Govern va ser crear una escola
de preceptors, la qual va fer-se realitat el 1842. Interessa destacar-ne el pri-
mer Pla d’estudis, el qual contenia poques assignatures pròpies de la pro-
fessió: mètodes d’ensenyament mutu i simultani, lectura i escriptura, dogma
i moral religiosa, aritmètica comercial, gramàtica i ortografia castellana,
geografia descriptiva, dibuix lineal i nocions d’història general i d’història de
Xile. El Pla abastava un ensenyament de 3 anys. Aquesta va ser la base de
la formació dels professors d’escola primària fins a la dècada del 1870,
moment en què es va modificar amb la influència d’una missió alemanya, la
qual cosa va accentuar el tema de la formació d’hàbits i de disciplina.
Durant aquest període, que va des del 1810 a mitjan segle XIX, podem
assenyalar que la limitada ampliació de les escoles en el món rural fou con-
seqüència de: la manca d’interès de la classe dirigent terratinent, la impor-
tància que el govern central atorgava a l’educació secundària i universitària,
la dispersió de la població pagesa, l’escàs interès dels llauradors perquè els
seus fills anessin a aquestes escoles i la llunyania d’aquestes escoles.
A més, cal tenir en compte que hi havia un accentuat sentiment de dife-
rència social amb les classes populars, la qual cosa impedia admetre una
escola primària comuna. Per això, l’escola particular va tenir un desenvolu-
pament més gran que l’escola pública.
Les estadístiques de mitjan segle XIX indiquen que la matriculació es va
multiplicar per 15. En l’educació primària, d’uns 10.000 alumnes a tot el país
—l’1 % de la població—, es va passar a un 15 %; en l’educació secundà-
ria, de 2.000 —el 0,2 %—, es va arribar al 2 %. Hem de tenir present que la








(14) id, pàg. 93.
(15) Hi havia consciència sobre la precarietat de les estadístiques. Citem el text aparegut a la
Memoria del Ministeri de Justícia, Culte i Instrucció el 1853: «La clasificación de los datos
estadísticos que resultan del examen de las escuelas de educación primaria, ha ofrecido
las dificultades y retardos inseparables en los primeros ensayos de cualquier nueva orga-
nización. Los datos recolectados, pues no son sino aproximadamente exactos; pero tales
cuales son, dejan echadas las bases para la subsiguiente rectificación y complemento de
los que se han obtenido por primera vez». Citat a Cox et al. 160 años de educación públi-
ca, historia del Ministerio de Educación, Ministeri d’Educació de Xile, 1997, pàg. 20.
La consolidació del sistema escolar avança en el decurs de la segona
meitat del segle XIX. A finals del decenni del 1850, es planteja l’ampliació de
l’escola popular, sota el lema: «guerra a la ignorància». Les diverses propos-
tes en aquesta línia, impulsades pels plantejaments més liberals, van tenir
una oposició matisada dels elements més conservadors i terratinents; a més,
anava covant-se una mena de contradicció entre l’estat docent i l’Església,
que plantejava qui tenia supremacia en l’educació de la infància i joventut.
Les estadístiques sobre el desenvolupament de l’ensenyament primari
mostren, en aquest període, un important creixement:
Quant als estudiants d’educació secundària, el 1842 eren 2.000, el 1852
eren 4.268; s’havia duplicat la matrícula.
3. Naixement d’un estat de trànsit a la modernitat, 
en un context econòmic d’exportació
Els darrers decennis del segle XIX a Xile difereixen en diversos sentits del
període previ. Fins a cert punt, aquest període és un anunci del segle XX,
més que no pas la culminació del que ha ocorregut fins llavors17. De fet,
s’assisteix a l’emergència de noves forces socials i econòmiques. La clas-
se tradicional i terratinent es manté, però es perceben nous components de
classe vinculats amb el creixent mercat financer del port de Valparaíso i
amb la riquesa minera del nord del país: el salnitre. Grups d’immigrants
contribueixen, també, A l’augment d’aquesta complexitat social i cultural del
país; alguns d’aquests estrangers s’integren a la classe dirigent, altres man-
tenen la seva identitat cultural malgrat estar situats en un món diferent, com
ara els alemanys en el sud del país.
I encara més, una classe mitjana comença a emergir associada amb la
burocràcia estatal, el comerç al detall i altres activitats que serveixen un




















Any Població Alumnes %
1854 (Cens) 1.439.120 27.449 1,9
1860 (“) ? 43.368
1865 (“) 1.819.223 51.294 2,81
1875 (“) 2.075.971 89.505 4,3
TAULA 1: Número d’alumnes d’ensenyament primari16
(16) Harriet, F., op. cit., 1960, pàg. 30.
(17) Correa, S. et al., op. cit.
Entre les classes populars s’albiren, també, molts canvis, com ara la
migració interna (especialment des d’àrees rurals), que dóna peu a una
població urbana marginal, que es distanciarà, cada vegada més, dels seus
orígens rurals. Destaca, també, l’actuació de mitjans i petits propietaris agrí-
coles, obligats a emigrar a les ciutats i a les zones mineres del nord, a causa
de les condicions econòmiques canviants. Finalment, durant la dècada del
1880, es produeix la completa incorporació de la població nativa del sud
del Bío Bío a l’estructura política i legal del país.
Al Xile d’inicis del segle XX, les ànsies de renovació es van manifestar,
simultàniament, en diversos àmbits, com ara en una premsa renovada i
capaç de despertar forces afins en el públic lector, com a reflex de l’incre-
ment de la importància de la paraula impresa i, en conseqüència, de la lec-
tura. El 1898, els diaris, revistes i publicacions periòdiques en circulació
sumaven 287, el 1902 van arribar a 406 i, el 1914, a 531. L’alfabetització
esdevé una necessitat.
Aquesta pluralitat creixent es manifesta, fins a cert grau, també, en les
esferes política i cultural. La cultura es torna flexible, per servir d’expressió
als nous grups i a les noves situacions. Aquesta cultura es consolida a tra-
vés de diverses expressions (música, literatura, art, etc.) i contribueix, d’a-
questa manera, a reduir les distàncies entre la cultura del poble i la de la
classe dirigent.
S’esdevé, per tant, una significativa transformació de la societat. Les
expectatives de la societat, cap el 1890, apuntaven a la integració en un
món que prometia creixents progressos de tipus material i cultural. Els seus
líders actuaven sabent que la creació i l’expansió d’institucions, d’oficines i
d’obres públiques al llarg de tot el país accentuaria i consolidaria la seva
presència a escala nacional.
L’avanç dels ferrocarrils i, en general, la construcció d’obres públiques va
infondre a la població la idea de progrés, alhora que va afavorir la integració
del territori (el nord salnitrer i la regió al sud del Bío Bío) mitjançant l’exercici
real de la sobirania de l’estat. En concordança amb els avenços de la sego-
na meitat del segle XIX, el paradigma de la industrialització va emergir com a
clau de la modernització de la societat xilena, sent l’àrea mecànica i del
metall, a causa de la guerra (1879) i de l’activitat minera, una de les primeres
i més importants. El tarannà progressista de la industrialització suposava un
trencament amb l’ordre tradicional rural, el qual, segons alguns, obstaculitza-
va l’avanç vers una veritable modernització. L’organització que va començar
a donar-se en el sector industrial en la dècada de 1870 va culminar el 1883
amb la formació de la Societat de Foment Fabril que reunia els grans empre-
saris industrials del país. Des de la dècada del 1880, gràcies a la nova rique-
sa adquirida, el salnitre, les exportacions del qual van ser objecte d’elevats
impostos, l’estat va ser capaç d’assegurar-se una font adequada de recursos
per sostenir els plans d’obres públiques i l’expansió de l’educació.
De fet, el 1891, la classe dirigent tradicional ha d’enfrontar-se a una estat








autònoms en què recolzar-se. Si bé aquests recursos són bàsicament eco-
nòmics —la gran font d’entrades per via d’impost a l’exportació del salni-
tre—, n’hi ha altres, com ara l’aparició d’un nou tipus de polític i administra-
dor, no sempre provinent dels cercles de la classe tradicional.
Per la seva banda, la zona nord del salnitre va experimentar un impor-
tant creixement de la població, la qual cosa va estimular un mercat intern,
incentivant el desenvolupament de la producció agrícola i industrial del cen-
tre i del sud del país, així com del comerç de cabotatge.
Es va expandir l’àrea conreada —en especial, la sembra de blat als terri-
toris de l’Araucanía acabats de conquerir— i es va diversificar la producció
de la zona central. Alhora, es van construir tranques i canals de regadiu, es
va recórrer a l’ús creixent de maquinària i es va experimentar amb nous
conreus, com ara empastades artificials i noves races ramaderes. Tant l’a-
groindústria com les fàbriques de manufactures de materials i maquinàries
per a la xarxa ferroviària, en contínua expansió, van rebre un fort impuls i
van ser afavorides pels agricultors.
Quant al desenvolupament de l’educació, seguint els plantejaments de
Loreto Egaña (2000)18, un dels aspectes interessants va ser l’estratègia
seguida en l’expansió de l’educació cap el 1875. Els informes sobre les
escoles i les dades estadístiques mostren la presència d’escoles en llocs
remots, a causa de la unificació del país; fet important si es considera que
la majoria de població (un 65 %), segons el cens del 1875, s’escampava pel
món rural. Aquesta situació ja era destacada per l’Inspector General en
l’Informe de 1865; feia veure que, de les 596 escoles públiques existents,
376 estaven situades en camps i aldees i 226 en pobles i ciutats. Segons el
seu parer, aquest fet significava que les ciutats importants, amb més pobla-
ció i millors condicions per fundar escoles, no tenien les escoles necessà-
ries, mentre que, a les aldees, l’estat invertia sumes considerables.
El nombre més gran d’escoles rurals es va mantenir al llarg del segle.
El 1880, existien 255 escoles urbanes i 365 escoles rurals; el 1888, hi
havia 401 escoles urbanes i 628 escoles rurals. El quadre següent dóna
compte del nombre d’alumnes en escoles urbanes i rurals el 1888 (vegeu
taula 2).
El progrés viscut en els últims decennis del segle XIX va incentivar, pro-
bablement, l’educació i la unificació nacional, no només perquè l’estat
comptava amb els recursos, sinó també per la gran activació que va tenir
l’agricultura. Tanmateix, va persistir l’ordre social tradicional; no va haver-hi
cap canvi social transcendental durant tot el segle XIX, tot i el context d’una
economia en permanent expansió. Així, el perfil del país durant tot el segle
XIX va ser la persistència de l’ordre econòmic i social i, per tant, el predomi-




















(18) Egaña, M.L. La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile: Una práctica de políti-
ca estatal. Santiago de Xile: LOM Ediciones, 2000, pàg. 114.
La letargia dels pobles rurals era conseqüència, en part, del predomini
centenari de l’hisenda, sistema socioeconòmic i instància de poder polític i
social; a la pràctica, aquest sistema canalitzava els intercanvis de la socie-
tat rural amb les ciutats més dinàmiques, al mateix temps que condiciona-
va, poderosament, el curs de la seva vida, la qual cosa permet, igualment,
comprendre la letargia de l’escola rural ubicada a les hisendes.
4. Desenvolupament de l’estat, configuració dels partits
polítics i substitució d’importacions
En el primer decenni del segle XX, la vocació avantguardista en l’àmbit
polític es va desenvolupar, juntament amb la inclinació cap allò que és nou
en el camp de l’art i les activitats intel·lectuals.
Es pot parlar d’una sincronia entre el fet polític i el fet cultural: les avant-
guardes en tots dos casos van postular una lectura desencantada del Xile
oficial, al qual van interpel·lar des de posicions al marge del poder.
En aquest context polític, sorgeix un nou partit, anomenat Partit Radical,
que va representar aquesta posició d’avantguarda. Les orientacions políti-
ques d’aquest partit buscaven un canvi d’enfocament i de prioritats que res-
ponguessin als desafiaments reals, pràctics més que no pas doctrinaris:
l’individualisme liberal cedia pas al «socialisme d’estat».
S’obre una nova font de tensions polítiques entre un conjunt de partits
dividits en dos blocs: la dreta —liberals i conservadors— que representava
els interessos vuitcentistes, amos de la terra i del capital i que propugnava
la no-intervenció de l’estat i, l’esquerra, reunida en aquest nou partit i en
altres, que representava els sectors mitjans proclius a la intervenció estatal,
tendència que va dominar fins els anys vuitanta del segle XX, on el que pre-
val en la política és el poder estatal, racionalista i constructor, legitimat per








TAULA 2: Nombre total d’alumnes en escoles públiques rurals i urbanes, 
segons el sexe, l’any 1888
Núm. alumnes Núm. alumnes Núm. alumnes Total d’alumnes
Any 1888 en escoles mixtes en escoles de nenes en escoles de nens d’escoles rurals i urbanes
H M
Escoles rurals 11.462 14.066 3.801 10,766 40.095
Escoles urbanes 2.584 4.664 17.025 20.017 44.290
TOTAL 14.046 18.730 20.826 30.783 84.385
ció19. Aquest plantejament va tenir la seva projecció en l’educació, on l’edu-
cació fiscal i la seva supervisió pública van marcar els estàndards culturals
del país.
D’altra banda, en l’àmbit econòmic, l’aguda crisi experimentada al
començament de la dècada del 1930 va tenir, a causa de la creixent inter-
nacionalització de l’economia, un gran impacte mundial. Els països van
buscar alliberar-se de la interdependència econòmica mundial que havia
caracteritzat l’expansió capitalista des del segle XIX.
Una de les conseqüències de la Gran Depressió va ser el descrèdit i l’a-
bandonament del liberalisme econòmic per un lapse de gairebé mig segle.
Es va postular que la planificació i la intervenció estatal directa en les varia-
bles econòmiques —influència de l’economista britànic Keynes— i en les
relacions socials farien possible el sanejament de l’economia i, en conse-
qüència, l’estabilitat social. Això havia de traduir-se en l’aprovació d’una
legislació que afavorís la recuperació tant industrial com agrícola i en la
generació de sistemes de seguretat social moderns, que donarien vida al
que més tard va anomenar-se l’«estat del benestar».
També, va produir-se un tancament de les economies al comerç exterior.
Des de l’estat, es van controlar les variables financeres del comerç exterior
i del mercat laboral. Amb la Segona Guerra Mundial, l’aïllament i el control
nacional de l’economia es van accentuar i es va enfortir la tendència a la
planificació interna i a la intervenció estatal.
A Xile, aquestes orientacions van afavorir la indústria manufacturera
nacional; així, les mesures van tendir a l’autosuficiència, la qual cosa va
reduir la dependència dels mercats externs. Això va constituir un model de
desenvolupament nacional on van confluir els actors polítics, econòmics i
socials de l’època.
La base institucional del model de desenvolupament adoptat es va
materialitzar en la creació de la Corporació de Foment de la Producció
(CORFO), el 1939. Aquesta institució va ser la base de les investigacions
per a la provisió de dades sobre la realitat nacional i per a l’experimentació
de plans de curt termini; també, va ser fonamental per al disseny d’un pla
de llarg termini de foment de la producció que tenia cinc àrees: energia i
combustibles; expansió d’algunes branques industrials per a la substitució
d’importacions i l’augment de l’ocupació; desenvolupament miner; mecanit-
zació de l’agricultura i de la pesca; diversificació del comerç, els serveis i




















(19) Els autors del llibre Historia del siglo XX Xileno, Correa, S. et al., que ja hem citat, assenya-
len que diverses alternatives comencen a aparèixer al país des del 1920 en endavant, però
no n’hi ha cap que obtingui prou suport per gaire temps: populisme (Arturo Alessandri) mili-
tarisme, partidocràcia, coalicions frontpopulars, altra vegada populisme (Ibáñez), planifica-
cions globals, revolucions gerencials (Jorge Alessandri), socialcristianisme (Frei Montalva),
marxismeleninisme (Unidad Popular), estats de setge sota ña seguretat nacional (Junta de
Gobierno post 1973), revolució neoliberal de tall thatcherista recolzada pels militars i, en el
dia d’avui, consens caut, temorenc i no ofensiu (la Concertación) amb la benedicció dels
àrbitres militars encara amb protagonisme.
La indústria agrícola es va recolzar en la producció de sucre de remo-
latxa, la qual cosa va implicar importants exigències tècniques per a l’agri-
cultura del centre i del sud de país. També es va promocionar la ramaderia.
L’agroindústria va tenir un fort impuls a causa de les necessitats de la
manufactura però, també, a causa de l’augment de la producció minera,
que va necessitar inversions alimentàries més grans. Això va requerir un
programa agropecuari: ensenyament tècnic, mecanització de l’agricultura,
millorament de llavors, expansió d’àrees de regadiu, desenvolupament de
nous conreus i importació d’animals reproductors, incentiu a la producció
lletera i fruitera.
Un fet important d’aquest període, que tindrà repercussions en el
moment de les revolucions, és que, tot i que legalment existia la possibilitat
de la sindicació camperola, per causa dels interessos dels polítics radicals,
amos dels grans predis del sud, no es va permetre aquesta organització
social als camperols.
En l’àmbit social, la migració camp–ciutat va constituir un fenomen fona-
mental per entendre la configuració del país i dels problemes que, en
aquest ordre, es van plantejar. El gradual assentament urbà de la pagesia
itinerant del passat colonial i republicà, i la seva consegüent proletarització,
són l’escenari d’aquest procés de reconfiguració del panorama xilè.
Les dones d’origen camperol van ser majoria en les primeres onades
d’aquest procés popular, que va sobrepassar el disseny urbà de les ciutats
principals. Aquest creixement explosiu va fer palès problemes, fins alesho-
res inèdits, que van originar l’anomenada —qüestió social—, terme amb el
qual s’anomenava una diversitat de conflictes que reclamaven un tracta-
ment global.
Es va concebre, així, la idea d’enfortir l’aparell institucional de l’estat,
perquè tingués una estructura capaç d’atendre les necessitats més urgents
dels sectors populars, a fi d’evitar esclats socials. Aquestes àrees van ser:
habitatge, salut, educació i previsió. Això, també, va abastar els sectors mit-
jans, particularment pel que fa a l’educació pública, l’augment del propi
aparell estatal i la terciarització de l’economia. Entre el 1925 i el 1950, l’es-
tat va triplicar la inversió social i, també, va augmentar l’ocupació en aquest
sector.
A mitjan segle XX, en l’àmbit educatiu es va continuar experimentant el
creixement iniciat en dècades anteriors, particularment refermat pels nous
governs amb una sensibilitat més gran cap a les necessitats populars i cap
a les demandes de la nova conformació de l’estat. L’activitat de més relleu
va centrar-se en l’escola primària.
La Llei d’instrucció primària obligatòria del 192020, va incorporar a la








(20) En aquest punt seguim a Labarca, A., Realidades y problemas de nuestra enseñanza.
Santiago de Xile: Ed. Universitaria, 1953, pàg. 11 i següents.
grés de l’educació primària ha estat, en aquests anys, més visible en qua-
litat. Els plans, programes i règims de les escoles primàries tenen un pro-
grés didàctic que, en certs aspectes, els col·loquen per damunt dels que
s’han dut a terme en altres branques de l’ensenyament. L’àrea de la seva
influència va augmentar. Les xifres següents assenyalen el creixement de la
matriculació a l’escola primària:
Hi ha escoles fiscals de tres categories; de primera o completa, quan
abracen els tres graus comuns —cadascun dels graus és de dos anys—;
de segona o elemental, quan només posseeixen els dos graus inicials. Les
de tercera classe, gairebé totes rurals, són ateses per un sol mestre que,
simultàniament, es preocupa dels dos primers graus. Aquestes últimes
escoles i la seva configuració es perllonguen fins als nostres dies. L’any
1947, la distribució era la següent:
— escoles de 1a classe: 599
— escoles de 2a classe: 836
— escoles de 3a classe: 2.498
(Font: Ministeri d’ Educació Pública, 1947)
És evident, com hem assenyalat en l’apartat anterior, que va haver-hi un
esforç sostingut per crear escoles primàries en el sector rural. Però, potser,
el més important d’aquest període fou el programa d’experimentació.
Creades l’any 1929, la influència de les escoles primàries experimentals
es va projectar en la formulació dels plans i programes de l’època i en el
progrés de la didàctica. Amb el naixement de les escoles experimentals, l’e-
ducació marca una nova era de progrés que supera les etapes anteriors.
Les dues dècades d’escoles experimentals van ser dècades d’experi-
mentació empírica, durant les quals es van buscar formes i mètodes de tre-




























Font: Direcció General d’ Estadística de Xile, 1948 i Direcció General d’Educació.
TAULA 4: Ensenyament primari per a infants
l’ensenyament per transformar-les en un aprenentatge actiu, vital i socialit-
zat. Amb aquest objectiu, es van experimentar noves formes de treball
escolar, noves tècniques d’aprenentatge, nous mètodes i procediments per
a una educació que servís a les necessitats reals del país.
Un exemple ens permet analitzar millor aquesta proposta. Pel decret del
30 de juny del 1944, es va declarar zona experimental d’educació, la juris-
dicció del departament de San Carlos (situat a la VII regió, al sud de Xile, a
uns 400 km de Santiago). Abraçava una superfície de 3.242. km2 i la seva
població total era de 52.000 habitants. La seva ocupació principal era l’a-
gricultura. El decret va permetre que aquesta zona es desglossés del siste-
ma docent general, perquè s’hi assagessin noves formes d’administració,
nous tipus d’establiments, nous plans, programes i mètodes que assegu-
ressin una millor adaptació de la funció educativa a les exigències de la
vida nacional present.
Van integrar la zona experimental d’educació de San Carlos, els planters
i el personal docent d’una inspecció escolar, de 33 escoles primàries rurals,
d’una escola granja i d’una escola unificada urbana, totes fiscals.
Situada al capdavant del departament, l’escola unificada era coeduca-
tiu i constava de quatre seccions: parvulari, primària, ensenyament mitjà i
una altra secció d’educació d’adults. La secció d’ensenyament mitjà es va
integrar amb cursos d’humanitats, comerç i indústria.
La zona experimental de San Carlos va esdevenir un laboratori que va
tractar d’integrar, unificar i coordinar les diverses branques, graus i sectors
didàctics, de relacionar les seves tasques amb les activitats de la zona i de
procurar una descentralització dels serveis en benefici de la comunitat.
5. Revolució del contracte social i de la propietat social21
A la dècada dels seixanta, aprofundeix el malestar social i el desencís
per les opcions polítiques i econòmiques que no havien aconseguit resoldre
temes substancials pel país, com ara la qüestió social, que constituïa un
tema creixent en l’àmbit urbà. Per la seva banda, el sector rural es trobava
cada vegada més empobrit.
Això va portar el país a elegir dos governs que van plantejar canvis pro-
funds. El primer fou de la Democràcia Cristiana, l’eslògan del qual va ser La
revolució en llibertat, elegit l’any 1964 i, el segon, el govern socialista, l’es-








(21) En aquest apartat seguim els plantejaments de Correa, S. et al., op. cit., 2001, pàg. 226 i
següents.
L’influx exercit per la Comissió Econòmica per a Amèrica Llatina
(CEPAL), organisme dependent de les Nacions Unides amb seu a
Santiago, juntament amb el desencant provinent del fracàs de les políti-
ques lliurecanvistes impulsades pels governs de la dècada del 1950, van
ser factors decisius en l’adopció d’aquestes propostes. Els nous projectes
que en van sorgir proposaven la implantació de transformacions globals a
partir d’una intervenció directa i planificada des de l’estat. Es tractava
d’una revolució de les estructures tradicionals impulsada «des de dalt»; és
a dir, buscava subvertir les estructures tradicionals que havien estat ope-
rant fins aleshores i que eren assenyalades com les causants de la «crisi
integral». S’aspirava a controlar totes les variables involucrades en el camí
cap al desenvolupament, mitjançant l’eliminació de qualsevol qüestió no
resolta que pogués causar distorsions. Sorgia la concepció de la planifica-
ció integral, aplicada a diversos sectors del país, entre els quals, a l’àmbit
rural i l’educació.
D’aquí ve que hagi estat el concepte de revolució, entès com a transfor-
mació ràpida, decidida i total de l’ordre establert, el que hagi produït un gir
complet en els paradigmes que sustenten una societat. És, en aquest sen-
tit, que els anys seixanta representen un punt d’inflexió, a partir del qual es
desenvolupen discursos traduïts en pràctiques caracteritzades per la subs-
titució de l’ordre preexistent.
El govern de la Democràcia Cristiana, a diferència dels seus predeces-
sors, insistí en les grans reformes estructurals de l’economia. El conjunt de les
reformes proposades apuntava, bàsicament, a dos objectius prioritaris: d’una
banda, la fi dels desequilibris socioeconòmics per aconseguir el creixement
de l’economia i la redistribució dels ingressos i, de l’altra, el creixement de
participació política dels sectors socials fins llavors exclosos. Amb aquests
objectius, es postulava la reorganització de dues àrees econòmiques fona-
mentals —la mineria i el sector agropecuari i forestal—, amb un programa
que s’havia proposat crear 100.000 nous propietaris, en el marc d’una refor-
ma agrària. A més, es projectava fomentar l’organització dels sectors socials
més postergats, no només a través de l’enfortiment del sindicalisme, espe-
cialment el rural, sinó també amb la creació de noves instàncies de participa-
ció en l’àmbit dels barris. Paral·lelament, es proposaven programes adreçats
a expandir l’accés a l’educació, la salut, la seguretat social i l’habitatge.
El pla de reforma agrícola, proposat en el programa de la Democràcia
Cristiana, buscava la redistribució de les terres a fi de modernitzar els pro-
cessos productius i augmentar, substancialment, la seva producció, amb la
qual cosa es reduïa la pressió sobre la balança de pagaments; alhora, es
cercava la incorporació de la població camperola a la vida cívica, alliberant-
la del tradicional paternalisme amb què els terratinents l’havien subordina-
da. Per això, s’acompanyava el projecte amb la idea de legalitzar els sindi-
cats rurals, la qual cosa s’esdevingué l’any 1967, i, d’aquesta manera,
modernitzar les relacions laborals al camp.




















tats positius. Però, malgrat la millora en la productivitat, l’agricultura va con-
tinuar sent insuficient per proveir la demanda interna.
En síntesi, la reforma agrària va posar fi a l’ordre establert de les hisen-
des, ordre centenari molt arrelat, en el qual s’havia sustentat històricament
l’ordre polític, econòmic i social del país. La destrucció de la hisenda va
implicar l’afebliment i posterior col·lapse d’un dels referents socials més
persistents de la història de Xile; la classe dirigent tradicional era despos-
seïda d’un dels fonaments bàsics del seu poder i del seu ordre jeràrquic —
la hisenda— i s’enfrontava a un discurs polític que la portava a l’esfondra-
ment. La classe tradicional, des d’aquell moment, adopta una postura de
més confrontació i s’alia amb altres organitzacions externes al país, la qual
cosa significà un enduriment en les seves posicions.
Els canvis educatius van ser importants22. La reforma realitzada el 1965
va ampliar l’educació bàsica fins als 8 anys i va dissenyar una educació mit-
jana de 4 anys. Va crear, en el nivell mitjà, l’educació tecnicoprofessional de
cinc anys, que va incloure la formació de tècnic agrícola, punt important per
a la modernització efectiva de les activitats agropecuàries i forestals. Es va
ampliar la cobertura de la Universitat de Xile i de la Universitat Tècnica de
l’Estat a tot el país, mitjançant la creació de seus universitàries. Es van
enfortir i es van ampliar les escoles rurals; se’n van crear algunes de 8 graus
amb 3 i més professors en totes les regions del país. Es va desenvolupar un
ampli programa d’alfabetització camperola, que va tenir cobertura nacional.
El moviment educatiu va incorporar les universitats, que van promoure l’es-
tudi i desenvolupament dels sectors populars del país.
El Govern de la Unitat Popular es va iniciar sota un clima de fortes pres-
sions internes i externes al país per evitar el seu ascens a la presidència. Es
va dissenyar una campanya de pànic financer, de manifestacions i d’ac-
cions per part de la cúpula empresarial i dels seus adherents i d’atacs que
pretenien deslegitimar obertament l’elecció, la qual cosa va redundar en un
ambient d’intranquil·litat. En aquest context, Allende inicià el seu mandat
disposat a aplicar des del començament el programa que l’havia portat a la
presidència, encara que no comptés amb majoria parlamentària. Així, per
avançar en la constitució de l’àrea de Propietat Social, el govern va utilitzar
com a estratègia la compra d’accions dels bancs i les grans indústries, per
traspassar-les al control de l’estat. Es va aplicar una legislació expropiatò-
ria, que tenia els seus orígens en la República Socialista de 1932, i que mai
havia estat derogada. L’existència d’aquesta política expropiatòria va con-
duir els obrers a fer ús de la vaga per paralitzar la producció de les fàbri-
ques en les quals treballaven i per provocar, d’aquesta manera, la interven-
ció de l’estat i la seva eventual expropiació. Així, el programa del govern va








(22) Ministeri d’Educació de Xile/OEI, Sistemas Educativos Nacionales: Cile. Madrid: 1993,
pàg. 26 i següents.
(23) L’actuació del govern dels Estats Units va ser rellevant, la qual cosa ha estat coneguda
després que es publiquessin els documents secrets del Departament d’Estat i de la CIA.
D’altra banda, l’aplicació de la reforma agrària constituí, també, una
àrea de conflictes. Amb el propòsit d’aprofundir el procés iniciat durant el
govern anterior, es van accelerar les expropiacions i es va limitar l’extensió
de propietat privada de la terra.
Des del punt de vista de la política educativa, es va accentuar l’expan-
sió i la democratització de l’oferta educativa en tots els nivells i es va inten-
tar una nova reforma educativa. La part fonamental de la reforma estava
centrada en l’àmbit de l’educació mitjana, amb la introducció del concepte
d’educació mitjana general i politècnica.
6. Economia neoliberal, dictadura 
i democratització nacional
La instal·lació de l’estat neoliberal va tenir, a Xile, una conjuntura de llar-
ga duració sota la dictadura militar de facto més llarga de la història del país
(17 anys). Es pot dir que la instal·lació del model neoliberal a Xile es va per-
petrar a través d’una convulsió històrica, només comparable amb la que va
instal·lar, entre el 1810 i el 1830, el primer estat nacional. És remarcable que
analistes d’escoles diverses parlen, també, d’una mena de «revolució» per
donar entrada al capitalisme neoliberal.
A l’apartat anterior, hem assenyalat que la classe dirigent tradicional,
política i econòmica, estava reduïda a una figuració discursiva, mitjançant
la reivindicació dels interessos de la cúpula corporativa, sense cap altra
capacitat de mobilització que la que provenia dels gremis representants de
les empreses mitjanes i petites.
En rigor, com assenyala Salazar i Pinto,24 la «revolució» de 1973 no va
ser ni una revolució industrial ni una revolució burgesa ni una revolució de
tipus nacionalista,. Fou molt menys que tot això: només fou, i a més d’una
manera grollera, una «contrarevolució militar» que, a curt termini, va ser
antiproletària, i a mitjà termini, procapitalista internacional. Tanmateix, des
d’un punt de vista econòmic, ha estat i és, sens dubte, una «revolució capi-
talista» de caràcter mercantil i financer, que obre un gran espai a les empre-
ses multinacionals, —les principals beneficiades—, que s’han instal·lat, des
del 1973 fins ara, amb la creació d’un àmbit per al seu benefici i amb escas-
ses regulacions pel que fa a les seves activitats.
Aquest capitalisme s’ha apropiat, principalment, del sector primari i
exportador i dels serveis bàsics de la població a causa de la rendibilitat




















(24) Salazar, G. i Pinto, J. Historia Contemporánea de Chile I, Estado legitimidad, ciudadanía.
Santiago de Xile: Ed. LOM, 1999.
prefereixen parlar de capitalisme depredador o salvatge, que destrueix i
esgota els recursos naturals.
La llarga dictadura va permetre establir el pla de —modernitzacions—
neoliberals, mitjançant un procés imposat, no democràtic. Sobre aquestes
bases es creà una estructura financera, creditícia, contributiva i laboral, que
s’ha anat perfeccionant fins els nostres dies. La base d’aquest procés ha
estat la privatització de les empreses de l’estat del desenvolupament, inclo-
ent-hi els serveis públics de salut, d’educació i de previsió social. Aquest
capitalisme no ha realitzat aportacions importants ni tan sols en matèria tec-
nològica; és l’estat actual el que inverteix en el desenvolupament de la cièn-
cia i la tecnologia. En paraules dels autors citats, la modernització va con-
sistir en una redistribució de mecanismes acumulatius i no en la potencia-
ció de mecanismes productius, la qual cosa no té cap parangó en la histò-
ria de Xile. Això ha estat assegurat, a més, pels enclavaments que va dei-
xar la dictadura en la naixent democràcia: senadors designats, comandants
en cap de la Forces Armades independents del president i un Consell de
Seguretat Nacional amb majoria militar.
Amb la reforma agrària realitzada entre el 1964 i el 1973, els camperols
van trencar vincles amb el patró i van establir una aliança amb l’estat, ja que
aquest va assumir la conducció del procés que havia d’acabar amb la
transformació d’exrendataris i peons assalariats en petits productors. El pro-
cés es va interrompre el setembre de 1973. La dictadura va aplicar mesu-
res repressives contra els camperols, —va regularitzar— les terres expro-
piades (una bona part va tornar als seus antics amos), va parcel·lar els
assentaments i va acabar amb el suport prestat per l’estat. Sense suport
tècnic ni financer i amb deutes, els parceleros van entrar en crisi. El procés
va ser massa ràpid i molts van optar per vendre les terres. Els nous amos
de les terres dels parceleros van inserir la terra dins dels circuits capitalis-
tes i van transformar, radicalment, l’escenari rural, les relacions laborals i, en
part, la cultura de l’home i la dona del camp.
Com en el passat, el món camperol continua movent-se per les àrees
rurals buscant ocupació, amb la diferència que, ara, la moderna empresa
fruitera ha reemplaçat la hisenda, el salari ha substituït les regalies i una part
important d’aquest treball es realitza en les temporades de collita (tempo-
rers), la qual cosa produeix llargs períodes de desocupació.
El desenvolupament econòmic dels últims deu anys, durant el període
de la democràcia postdictadura (a partir de 1991), ha donat mostres de
vitalitat. Seguint el que assenyala Sofía Correa i altres autors, els governs
concertacionistes s’adjudiquen l’èxit d’algunes xifres i propostes. Afirmava
Ricardo Lagos, actual president de Xile, en la seva campanya de 1999-
2000: «En lo económico, hemos vivido el mejor período de nuestra historia
contemporánea. El Producto Nacional Bruto se duplicó en diez años.
Antes, doblar la producción nos costó 75 años. Se han creado más de un
millón de empleos, los sueldos y salarios aumentaron más de un 30 por
ciento en términos reales. La inflación se redujo, del 27,3 por ciento en








neraciones en el magisterio y la salud, y se han elevado las pensiones y el
salario mínimo».25
En aquest mateix període, corresponent a la democràcia instal·lada des
del 1991, en l’àmbit social, es va reduir la pobresa a la meitat. S’han creat
ambients favorables per a les noves regulacions, per al treball de les dones,
per a la protecció de la maternitat i per a la seguretat social dels treballa-
dors temporers, s’han introduït normes per a la protecció del medi ambient
i s’han construït més cases que en altres èpoques i un equipament comuni-
tari més gran. Últimament, s’ha aconseguit l’aprovació d’un nou estatut
laboral, que, si bé no satisfà totalment els requeriments del sector, és un
símbol d’un canvi important, tenint en compte la tendència a desregularitzar
que havia prevalgut, fins el moment, per pressions del Banc Mundial, el
Fons Monetari Internacional i l’Organització Mundial de Comerç.
D’altra banda, la inversió social ha estat important en educació, sector
que s’ha recuperat d’una baixa notable durant els anys de la dictadura.
D’acord amb les dades del Ministeri d’Educació de Xile el procés de crei-
xement de la despesa, a partir de 1991, és el següent:
La matrícula, també, ha tingut una expansió fruit d’aquesta inversió més
gran (vegeu taula 6).
Això ha significat una cobertura total en l’educació bàsica i en l’educa-
ció mitjana, una cobertura superior al 75 %.
Per potenciar novament els espais del camperolat, si bé no s’ha revisat
la política econòmica descrita, s’ha desenvolupat un pla educatiu especial,
anomenat Programa de Millorament de la Qualitat i Equitat de l’Educació




















(25) Citat per Correa, S. et al., op.cit., 2001. 
(26) Javier San Miguel, J. «Programa de educación básica rural», a García-Huidobro, J.E. (ed.),









Font: Govern de Xile, Ministeri d’Educació, Compendio de Información Estadística Educacional.
Año 2000: Santiago de Xile.
TAULA 5: Despeses del Ministeri d’Educació 
(Milions de pesos)
dos o tres professors i orientat al millorament dels processos interns del
sistema escolar i dels resultats d’aprenentatge, a través d’una nova peda-
gogia d’ensenyar per aprendre. Es tracta d’un canvi en la manera de pen-
sar l’educació i en les estratègies dels professors però, també, dels estu-
diants i de les famílies, a fi d’introduir una nova pràctica pedagògica a les
aules. Les línies d’acció del programa abracen: adequació metodòlogica
del treball a l’aula, capacitació de docents, organització professional de
professors en microcentres, assistència tecnicopedagògica a escoles i
microcentres, textos per a ensenyament multigrau, dotació de material
didàctic i formulació i execució de projectes de millorament educatiu a
microcentres rurals. Quant al curricular del programa, ha estat emfasitzat
la lectura, l’escriptura i l’aritmètica, on s’han aconseguit avenços impor-
tants.
Per acabar, tenint com a base el context actual i futur, la situació de la
política educativa cap a l’àmbit rural no s’ha reactivat, en aquests dos
darrers anys, amb la mateixa força que el programa descrit; per això, cal
que hi tingui lloc un avenç important, sota una perspectiva de modernitza-
ció de l’agricultura, així com d’una incorporació més gran dels petits i mit-
jans productors. Aquest avenç és necessari en, al menys, sis línies: forma-
ció de professors (actualment, cap universitat es preocupa d’aquest tema),
assessoria en la construcció de la respectiva autonomia curricular, desen-
volupament en ciència, tecnologia i producció, canvis en l’organització i
administració de les escoles, increment de les escoles de 8 graus de bàsi-
ca i escoles mitjanes tecnicoagrícoles, i especial èmfasi en el desenvolupa-








TAULA 6: Matrícula infants per nivell d’educació, segons anys, 1981-2000
Nivell d’educació
Total Parvulari Especial Bàsic Mitjà
1981 2.841.726 127.836 19.822 2.139.319 554.749
1985 2.963.410 202.252 31.017 2.062.344 667.797
1990 2.963.139 220.396 31.746 1.991.178 719.819
1991 2.938.720 205.283 31.025 2.002.957 699.455
1995 3.111.727 283.061 35.296 2.114.205 679.165
1999 3.429.927 274.587 46.049 2.305.459 803.832
2000 3.508.509 277.361 52.608 2.355.594 822.946
Font: Govern de Xile. Ministeri d’Educació. Divisió de Planificació i Pressupost, Compendio de





































ca. Al llarg de la història es
fa evident la manca d’inte-
rès que l’escola rural ha tin-
gut per part del govern i de
les polítiques del moment.
En el segle XIX, la letargia
de l’escola rural responia al
predomini de l’hisenda
entesa com a sistema
socio-econòmic  i instància
de poder polític i social. A
mitjans del segle XX els
canvis educatius van ser
molt importants; en podem
destacar els següents:
l’ampliació de l’educació
bàsica als 8 anys; la crea-
ció del nivell mitjà que va
incloure la formació tècni-
co-agrícola, es van enfortir i
ampliar les escoles rurals, i
se’n van crear de 8 graus
amb 3 o més professors en
tots les regions del país i es
va desenvolupar un ample
programa d’alfabetització
camperola. En els darrers
10 anys el periode de la
democracia post dictadura
ha donat mostres de vitali-
tat; la inversió social en
educació ha estat impor-
tant. Per potenciar de nou
els espais camperols s’ha
desenvolupat un pla edu-
cacional especial, anome-
nat Programa de Millora de
la Qualtiat i l’Equitat de
l’Educació Básica Rural.
La Educación Rural en




pedagógica. A lo largo de
la historia se hace patente
la falta de interés que la
escuela rural ha tenido por
parte del gobierno y de la
políticas del momento. En
el siglo XIX, el letargo de la
escuela rural respondía al
predominio de la hacienda
en cuanto sistema socioe-
conómico e instancia de
poder político y social. A
mediados del siglo XX los
cambios educativos fueron
importantes; podemos des-
tacar los siguientes: se
amplió la educación básica
a los 8 años, se creó el
nivel medio que incluyó la
formación técnico-agrícola,
se fortalecieron y ampliaron
las escuelas rurales, creán-
dose algunas de 8 grados
con 3 y más profesores en
todas las regiones del país
y se desarrolló un amplio
programa de alfabetización
campesina. En los últimos
10 años el período de la
democracia post dictadura
ha dado muestras de vitali-
dad; la inversión social en
educación ha sido impor-
tante. Para potenciar nue-
vamente los espacios cam-
pesinos se ha desarrollado
un plan educacional espe-
cial, denominado Programa
de Mejoramiento de la
Calidad y Equidad de la
Educación Básica Rural.
Rural Education in Chile
should be articulated consi-
dering political, economi-
cal, social, historical, and
pedagogical perspectives.
We can clearly observe
that, throughout history,
rural schools have suffered
from a lack of interest by
governments and their poli-
cies. In the nineteenth cen-
tury, the lethargy of rural
schools was due to the pro-
minence of ranches in the
socioeconomic system and
their position of political
and social power. Around
the middle of the twentieth
century, educational chan-
ges were significant, espe-
cially the following ones:
basic education was exten-
ded to eight years; the
medium level was created,
which included technical
and agricultural formation;
rural schools were exten-
ded and enhanced to the
point that some schools
covering eight years of
education with three or
more professors were crea-
ted in all regions; and a
wide program of rural
alphabetization was develo-
ped. In the last ten years of
democracy following the
dictatorship regime there
have been some evidences
of improvement, since there
has been an important
social investment on edu-
cation. To enhance again
the rural areas, a special
educational plan has been
developed, the Basic Rural
Education Quality and
Equity Improvement
Program.
